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Las inundaciones son eventos naturales conocidos como la ocupación temporal de 
terrenos por volúmenes de agua, producidos por aumentos de nivel de las 






























































vertientes hidrográficas a causa de lluvias torrenciales, aumento del nivel en la 
marea o avalanchas. Al observar la situación actual de la cuenca alta del Río 
Bogotá, se puede resaltar la falta de planeación y organización respecto al riesgo 
alto de inundación que se genera en la población de Cota y límites con la localidad 
de Suba. Es en razón de lo anterior que esta investigación implementó los 
sistemas de información geográfica (SIG), a través del uso de software, 
estableciendo información cartográfica esencial para la toma de decisiones por 
parte de los organismos de control y así establecer acciones de mitigación y 




Se muestra cómo se realiza el proyecto, que procedimientos son necesarios para 
lograr los objetivos propuestos. 
 
• Investigación cuantitativa. Es importante mencionar que este estudio se ubica 
desde lo cuantitativo, pues se utiliza la recolección y análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación, que para el caso es el uso de la tecnología 
SIG, datos y mapas referentes a la zona de interés. Es acorde a los postulados de 
la investigación cuantitativa, en donde se confía en los datos, la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer 
con exactitud, patrones de comportamiento en una población.  
 
• Delimitación. Determinada al uso de Sistemas de Información Geográfica - SIG 
para el análisis de inundación en la cuenca alta del Río Bogotá sector de Cota, 
Cundinamarca y límites con la Localidad de Suba, se determina los objetivos y el 
alcance del proyecto. 
 
Es en ese sentido, se localiza geográficamente la zona a trabajar, cuantificando el 
trabajo a realizar sobre esta. 
 
• Recopilación de información. Se investiga y recopila toda la información 
necesaria dentro de cada una de las entidades públicas y privadas relacionadas al 
tema a tratar. 
 
• Clasificación y digitalización. Se clasifica dicha información, debido a su 
magnitud de importancia según sea requerida para su respectiva digitalización 
mediante el software de libre distribución QGIS. 































































• Georreferenciación. Clasificada y organizada la información, se georrefencia 
proporcionando una estructura de datos digitales permitiendo aplicar la 
proyecciones cartográficas, teniendo en cuenta los lineamientos colombianos. 
 
• Análisis y resultados. Georreferenciada la información fue procesada por el 
software, identificando el plano de amenazas, determinando los procedimientos a 
seguir en una toma de decisiones. 
 
Se realizó el análisis respectivo de la información lograda y se obtuvieon datos 




SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS; 




Según el mapa desarrollado las áreas aferentes al Río Bogotá, en el municipio de 
Cota y límites con la Localidad de Suba tienen entre 50 y el 60% de probabilidad 
de inundarse en épocas invernales debido al desbordamiento de su afluente 
principal. 
 
El mapa de zonas de amenazas desarrollado en esta investigación por medio del 
software QGIS, permite la incorporación de datos y la actualización de 
información, generando así un mapa que permita tener información en tiempo real 
para toma de decisiones inmediatas y futuras. 
 
El desarrollo de SIG permitió determinar un área total 36.2966 km2 que es 
vulnerable al fenómeno de inundación por desbordamiento dentro de la cuenca 
alta del río Bogotá Municipio de Cota y límites con la Localidad de Suba: los 
mapas descritos finalmente sirven como base para calcular o estimar pérdidas 
económicas, sociales, culturales etc., y desarrollar planes de mitigación de 
desastres. 
 






























































Esta investigación se realizó con el ideal de transferir resultados del ámbito 
académico al ámbito estatal o autoridades competentes con el fin de que se les 
facilite la toma de decisiones concretas y establecer planes de gestión de riesgo 
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